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Anak adalah investasi masadepan, dari survei awal di Puskesmas Genuk Semarang tahun 2015 didapati
bahwa ada permasalahan karena belum sampai usia 9 bulan orang tua dari anak pindah ketempat lain
karena masa kerjanya habis sehingga data anak sering tidak laporkan ke pihak petugas kesehatan kemudian
diimunisasikan diluar wilayah seperti ditempat Balai Pengobatan Mandiri (BPM) sehingga terjadi Drop Out
(DO) yaitu pada triwulan 1 dengan sasaran bayi 402 dan standar target yang harus diharapkan 22.5% atau
target 90% namun hasil cakupan imunisasi campak yang telah diperoleh dibawah target 22.5% yaitu 22.4%
sehingga tidak mencapai Universal Child Immunization (UCI) dimungkinkan waktu imunisasi orang
tuapindah. Populasi dalam penelitian ini adalah petugas imunisasi campak di setiap Pusksmas Wilayah Kota
Semarang. Sampel dalam penelitian adalah berjumlah 37 petugas imunisasi namun dilakukan 27 petugas
saja karena 10 petugas ada kendala saat pelaksanaan, instrumen penelitian yaitu menggunakal kuesioner
yang diteliti dengan menggunakan Aplikasi Microsoft Office Excel. Hasil penelitian menunjukan terdapat 5
variabel yaitu karakterististik responden, sikap, peran, keterampilan dan kinerja sehingga dapat dijelaskan
bahwa tenaga kesehatan dengan berusia 25-40 tahun yaitu sejumlah 14 orang (52%), yang berpendidikan
Diploma sebanyak 20 orang (74%), yang berjenis kelamin perempuan yaitu 23 orang (86%), yang
menyatakan setuju paling banyak yaitu 81%, sikap berdomian menjawab yaitu 81% dan 51%, peran
berdominan menjawab kecuali item ke-3 dan ke-2 sebanyak 7% dan 33%, keterampilan berdominan
menjawab kecuali item ke-1& ke-8 yaitu 29% dan 11% dan item ke-2, ke-3 dan ke-6 yaitu 0% dan Peran
yang banyak menjawab pada item ke-10 yaitu (100%) dan sedikit pada item ke-7 (11%). Petugas Kesehatan
/ koordinator imunisasi memberikan  informasi dan membuka  jam posyandu, memberikan penyuluhan dan
mengajak kepada  ibu-ibu penggerak PKK, kader untuk mengangkat cakupan imunisasi campak.
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Children are the future investment, from the initial survey in Genuk PHC Semarang in 2015 found that there
was a problem parent moved with the children age less than 9 month because the work was out and not
reported the immunization of the children to health officer that occurred Drop Out (DO) ie in Q1 with the goal
of infants 402 and the standard targets expected to be 22.5% or the target of 90% but the results measles
immunization coverage has been obtained under the target of 22.5% ie 22.4% so as not achieved Universal
Child immunization (UCI) is possible when immunization parents moved. The population in this study was
officer performed immunization in every region PHC Semarang. Samples were numbered 37 officers
immunization but carried 27 officers 10 officers because there were constraints during implementation, the
study instrument used questionnaire that examined using Microsoft Office Excel application. The results
showed there were five variables, characteristics respondents, attitudes, skills and performance so that it can
be explained that health workers with 25-40 years old were a number of 14 people (52%), the Diploma as
many as 20 people (74%), the sex women were 23 people (86%), the most widely agreed that 81% and the
first and second variable dominant answered and other variables dominant answer. Health officer or
coordinator of immunization information and opening hours integrated service post, provide counseling and
encourage the mothers of movers PKK cadres to raise immunization coverage against measles.
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